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RESUMEN 
El Marketing ha estado definido y determinado por los condicionantes 
económicos y sociales existentes en cada una de las etapas de su historia. Ahora, 
el entorno actual determina una situación completamente distinta a la establecida 
cuando surgió. En este nuevo escenario se requieren teorías, modelos y métodos 
adaptados que permitan afrontar con mayor eficacia la comercialización de los 
productos y servicios. Por ello, este trabajo presenta un análisis de la actualidad 
más reciente en el ámbito del Marketing con el fm de descu?rir las nuevas 
oportunidades e implicaciones empresariales basadas en la Lógica Dominante 
del Servicio. 
PALABRAS CLAVE: Marketing, Lógica dominante, Coproducción, 
Cocreación, Valor. 
ABSTRACT 
Marketing has been defined and determined by the economic and social 
conditions existing in each of the stages of its history. Now, the current 
environment results in a situation completely different from that stated when it 
arose. In this new scenario will require theories, models and methods appropriate 
to allow more effectively address the marketing of products and services. Therefore, 
this paper presents an analysis of the latest news in the field of Marketing to 
identify new business opportunities and implications based on the Service 
Dominant Logic. 
KEYWORDS: Marketi~g, Logic Dominant, Co-production, Co-creation, 
Value . 
l. INTRODUCCIÓN 
El Marketing es una disciplina científica joven caracterizada por sus múltiples 
intentos para determinar su alcance y naturaleza. Desde su origen como disciplina 
académica el Marketing ha sufrido cambios importantes, produciendo múltiples 
debates que han supuesto una constante evolución en su concepción. Además, 
debido a su carácter aplicado, las distintas etapas, orientaciones, escuelas e incluso 
definiciones del Marketing han sido creadas y configuradas en función del entorno 
económico, social y organizacional, siendo los propios cambios del entorno los 
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que han llevado a las organizaciones a adaptarse a las nuevas condiciones para 
poder dar las soluciones más adecuadas. 
Por otra parte, los cambios sociales y económicos producidos en los últimos 
años han promovido la globalización y han abierto nuevos mercados que requieren 
nuevas estructuras, nuevas mentalidades y nuevas competencias, estableciendo 
la necesidad de adaptar el concepto y práctica de Marketing (McCole, 2004). 
U na mayor personalización, interacción y diálogo deben posibilitar una mejor 
adaptación de la oferta a los deseos y necesidades del cliente. 
Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo analizar las oportunidades e 
implicaciones de una nueva orientación de Marketing propuesta por los profesores 
Stephen Vargo y Robert Lusch, a la que denominan Nueva Lógica Dominante 
del Servicio (en adelante Lógica D-S) o Nueva Lógica. Mediante este enfoque se 
trata de alcanzar un nuevo paradigma de Marketing que permita una mayor 
adaptación al entorno actual y una mejor explicación de los intercambios. Con 
este objetivo, primero se realiza un repaso de las bases sobre las que se sustenta el 
planteamiento de esta Nueva Lógica, identificando sus premisas fundamentales 
y las diferencias con la orientación de Marketing dominante. Finalmente, se 
detallan las principales implicaciones a nivel organizacional, definiendo las 
estrategias y acciones a realizar para poner en práctica esta nueva perspectiva. 
2. LA NUEVA LÓGICA DOMINANTE DEL SERVICIO: 
DIFERENCIAS E IMPLICACIONES 
En 2004 Stephen Vargo y Robert Lusch comenzaron a desarrollar una nueva 
orientación para el Marketing con la que intentan "iluminar la evolución del 
pensamiento de Marketing hacia una nueva Lógica Dominante" (V argo y Lusch, 
2004:2). Partiendo de una revisión integradora de distintas corrientes de 
investigación, establecen una descripción de la tendencia actual del pensamiento 
de Marketing, sintetizando los aspectos principales mediante el desarrollo de 
una perspectiva integral que ofrezca una nueva comprensión para el Marketing 
y le permita adaptarse a todas las situaciones de mercado, otorgando a los 
académicos la posibilidad de investigar en varios campos según áreas e 
interrelaciones. 
La Lógica D-S establece una ruptura con la corriente de pensamiento 
imperante, la Lógica Dominante de los Bienes (en adelante Lógica D-B) o Lógica 
Tradicional, que está basada en la idea de que la actividad económica se ocupa 
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